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APP SUFF: voto massimo finale 22-23 
DISC: voto massimo finale 24-27 
BUONO: voto massimo finale 28 - 30 lode
VENERDI 2 DICEMBRE:
correzione Branch-and-Bound: 
compiti AB ore 14 aula TA03, CD ore 14.15 aula TA03
visione compiti 14.30 aula TA06
MATRICOLA COGNOME NOME
0000753527 AGRESTI SIMONE DISC
0000765637 AMADORI GABRIEL DISC
0000732611 ANDREONI ALESSANDRO DISC
0000753493 ANGELINI SIMONE DISC
768591 ANGELINI MARINUCCI VERONICA INS
0000766093 ANIBALLI ALBERTO BUONO
0000767925 ANTONELLI MICHELE DISC
732470 ANTONICELLI FRANCESCA INS
0000753242 ANTONIU SILVIA ANA MARIA DISC
0000797742 ARTIOLI EMANUELE INS
0000753355 BALDONI LEONARDO APP	SUFF
0000753582 BARAGHINI MATTEO INS
0000723598 BARAVELLI FRANCESCO DISC
0000768717 BARBAROSSA ASIA DISC
0000767185 BARI ANDREA BUONO
0000753387 BASSI ANDREA BUONO
0000753643 BATTARRA ILARIA APP	SUFF
0000768635 BEDUSCHI GIOVANNI INS
0000759295 BELLETTI LORENZO INS
0000758514 BELLETTINI NICOLE BUONO
0000693691 BERNINI FRANCESCA DISC
0000630863 BERTASI VALENTINA APP	SUFF
0000765556 BERTINI FRANCESCA APP	SUFF
0000753313 BERTONI FRANCESCA BUONO
0000769399 BERTOZZI ALBERTO DISC
0000758492 BETTINI ARTURO APP	SUFF
0000753799 BIANCARDI FEDERICO BUONO
0000753654 BIGNAMI ARIANNA BUONO
0000772146 BOLCATO GIANMARCO DISC
0000758358 BOLOGNA GIACOMO BUONO
0000720098 BOLOGNESI IACOPO INS
0000760206 BONVICINI ANDREA INS
0000754127 BORDIGONI MARCELLO BUONO
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0000758759 BOSI ANDREA BUONO
0000766456 BRILLANTI VALERIO INS
0000753541 BRUZZI VERONICA BUONO
0000753296 BUGANI BENEDETTA DISC
BUTTERI ANDREA INS
0000753792 CALANDRINO BEATRICE BUONO
0000753437 CALZATI GEA APP	SUFF
0000759390 CAMPANA GIOVANNI BUONO
0000766699 CANDELORO CAMILLA APP	SUFF
0000753204 CAPPI GIAN MARCO INS
0000773093 CAPUCCINI ANDREA DISC
0000753431 CARAPIA DAVIDE DISC
0000637143 CARRUBBA NOEMI CONCETTA APP	SUFF
0000753977 CARUCCIO MATTEO BUONO
0000757884 CASADIO ALESSIA DISC
0000662349 CHIARUCCI FEDERICO APP	SUFF
0000758071 CHINAGLIA LUCA BUONO
0000758008 CHIOCCHIA IRENE BUONO
0000753737 CIAFARDINI MATTIA BUONO
0000768628 CIANCI FRANCO APP	SUFF
0000731031 CINELLI GREGORIO DISC
0000693618 CIOCCI EMANUELE INS
0000695830 COFONE GIOVANNI DISC
0000692828 CONTOLI LUCA DISC
0000722480 CORTESI CRISTIAN APP	SUFF
0000719548 COSTA CAROLINA DISC
0000769317 CRESTANI ANDREA DISC
0000753248 CRISTOFORI DAVIDE DISC
0000767445 CROCIANI GIACOMO INS
0000767448 D'ANIELLO JACOPO DISC
0000767200 D'ASCENZO DAVIDE APP	SUFF
0000767703 DANIELLI IRENE DISC
0000768906 DE MARIA GIOVANNI MICHELE APP	SUFF
0000766563 DE PATRE FRANCESCO INS
0000757827 DEDA MARIUS BUONO
0000758297 DELCURATOLO ALVIN INS
0000753778 DHAIMINI KARIM BUONO
0000758191 DI CASOLA GABRIELE INS
0000732658 DI GIROLAMO LORENZO APP	SUFF
0000731477 DI NUZZO MARTINA BUONO
0000599823 DI SANTO FEDERICO INS
0000669365 DI TOMMASO EMANUELE MARIO DISC
0000765792 DOTTORE LORENZO INS
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0000769114 DRAGHETTI DAVIDE BUONO
0000731151 DUSHKU ERGYS INS
0000691862 ERCOLINO MICHELE INS
0000753542 EUSEBI ANDREA BUONO
0000732251 FABBRI JENNIFER DISC
0000758367 FALCINELLI MARCO INS
0000723056 FAVALI SIMONE INS
0000758172 FERRAMOSCA LUIGI BUONO
0000796936 FOGGI LORENZO INS
801440 FONTANAZZA VITTORIO MARIA GIOVANNIBUONO
0000758337 FOSCHI CHIARA DISC
0000765501 FRANCAVILLA GIANLUCA INS
0000695550 GALLI FILIPPO INS
0000767747 GENERALI LARA BUONO
768259 GHIROTTO MADDALENA BUONO
0000759133 GIALLI LUCA APP	SUFF
0000759494 GIOVANNARDI ALICE BUONO
753676 GIULIANI ELENA BUONO
0000758957 GIUSEPPETTI VALENTINA DISC
0000754059 GOLFARINI VITTORIA BUONO
0000758137 GOLINELLI LAURA APP	SUFF
0000593010 GRASSONI ALESSANDRO DISC
0000754107 GRAZIANO ALESSANDRA DISC
0000753573 GUARNIERI LUCA BUONO
0000771866 GUASTAROBA VALESCA INS
0000766187 GUIDANI BEATRICE BUONO
0000758974 GUIDI FEDERICA DISC
0000753591 GULLI GIOVANNI DISC
0000759764 IMBOCCIOLI MATTEO DISC
0000753384 ITALIA SIMONE INS
0000753259 JIANG CLAUDIO BUONO
0000758752 KORCARI ARZIANA INS
